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Abspann 
 
Wir haben heute im Kollegenkreis Texte von Hans Tietgens vorgestellt, diskutiert 
und sie im aktuellen Diskurs eingeordnet. Damit haben wir einer herausragenden 
Persönlichkeit unserer Teildisziplin nicht nur unsere Anerkennung ausgespro-
chen, sondern Neues gelernt und sicher auch alte Erinnerungen und Erfahrun-
gen aktiviert – Trauerarbeit geleistet. 
Nun kann auch ein interessanter Neuansatz für viele anstehen, da Anschlüsse 
und Übergänge jetzt vielleicht besser formuliert werden können. 
 
Ich möchte mich für den Einsatz aller Beteiligten bedanken, die zum Gelingen 
des Kolloquiums beigetragen haben. Es scheint auch heute noch zu gelten:  
 
Engagement, Einsatz für eine Sache, die durch eine Person verkörpert wird und 
glaubhaft von ihr gelebt wird, trägt ihre Früchte. 
 
– Eine Gedenkminute für Hans Tietgens – 
Daten: * 17. Mai 1922 – † 8. Mai 2009 
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